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En la investigación titulada Deontología y corrupción en la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017, la 
presente investigación se elaboró con el objetivo de investigar la relación entre la  
deontología y la corrupción  en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de 
la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. El tipo de investigación fue sustantiva, 
con un método descriptivo, un diseño correlacional de tipo no experimental, con una 
población de  180 estudiantes de la  escuela de educación superior técnico profesional de la 
policía nacional del Perú. Se recogió información de la variable I,  deontología, y la 
variable II,  la corrupción y se relacionó a ambas variables hasta confirmar las hipótesis 
específicas planteadas. En conclusión, la  deontología  se relaciona significativamente con 
la corrupción  con  los estudiantes en la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
 







In the research entitled Deontology and Corruption in the School of Professional 
Technical Higher Education of the National Police of Peru - Puente Piedra, 2017, this 
research was developed with the aim of investigating the relationship between deontology 
and corruption in the School of Education Superior Technical Professional of the National 
Police of Peru - Puente Piedra, 2017. The type of research was substantive, with a 
descriptive method, a correlational design of non-experimental type, with a population of 
180 students of the school of technical higher education professional the national police of 
Peru. Information was collected on variable I, deontology, and variable II, corruption, and 
it was related to both variables until the specific hypotheses were confirmed. In 
conclusion, deontology is significantly related to corruption with students in the School of 
Higher Professional Technical Education of the National Police of Peru - Puente Piedra, 
2017. 
 




Esta tesis desarrolla la relación que existe entre deontología y la corrupción en la 
policía nacional. La deontología en términos generales deontología o Ciencia de la 
moralidad, es una rama de la ética cuyo propósito es establecer los deberes, obligaciones y 
éticas que tienen que asumir quienes ejercen una determinada profesión. 
Actualmente, la deontología permite al estudiante aprender a investigar y a inferir 
por sus propios medios, abriendo un amplio horizonte de posibilidades para practicar y 
aprender en forma agradable, motivadora y, a la vez ayuda a crear situaciones de 
moralidad altamente significativa y valiosa.  La corrupción optimizan los procesos de 
construcción del conocimiento, desde el procesamiento más simple de la información hasta 
el más complejo de la interacción social, que involucra la conciencia individual, cultural 
social. Los estudiantes, quienes son lógicamente los beneficiados directos, disfrutaran de 
ellas con la orientación de los profesores que asumen un nuevo rol dentro del proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 
Por esto, es indispensable que los educadores que enseñan en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la policía utilicen la deontología  más efectivos 
para despertar el interés de los estudiantes para su aplicación, no olvidemos  que el 
conocimiento de la deontología  es más urgente cada día, por eso, la corrupción que se 
cometen tiene que ir combatiendo con el conocimiento de la deontología, de acuerdo con 
las necesidades e interés que se presente en el camino. 
Por lo tanto, preocupada en la mejora de la comprensión de la deontología a través 
de los conceptos generales  para así combatir la corrupción, es conveniente desarrollar el 
presente trabajo de investigación denominado Deontología y corrupción en la Escuela de 
xii  
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 
2017. 
El contenido general del presente trabajo se distribuye a lo largo de cinco capítulos 
de temática definido. En el primer capítulo, se desarrolla el planteamiento del problema de 
Investigación, la formulación del problema, los objetivos, la importancia, los alcances y las 
limitaciones que se presentaron y que fueron superadas.  
  En el segundo capítulo, se desarrolla el marco teórico que se refiere a los 
antecedentes Nacionales e internacionales del presente estudio, se plantean las bases 
teóricas con la descripción detallada de cada una de las variables del estudio y la definición 
de términos básicos.  
El tercer capítulo desarrolla el sistema de hipótesis (general y específica) y las  
variables definidas, conceptual y operacionalmente. 
El capítulo cuarto comprende la  metodología, referida al enfoque, tipo, método y 
diseño de la investigación, la población y  muestra, así como las técnicas e instrumentos 
aplicados en el tratamiento  estadístico. 
Finalmente, el capítulo cinco, trata de los resultados, en el que se presenta la  
selección, validez, confiabilidad de los instrumentos, el tratamiento estadístico, con el 





Planteamiento del problema 
1.1.    Determinación del problema 
El problema que se plantea en la práctica, es el rol que la Policía cumple en función 
del carácter político o del momento, pues hoy día como en otras épocas, nuestra Policía, es 
una institución penetrada por altos índices de corrupción, es decir qué; de acuerdo a sus 
funciones y atribuciones constitucionales, un porcentaje grueso de sus integrantes están 
inmersos en actos de corrupción lo que provoca un distanciamiento entre la imagen de 
Policía y el ciudadano común.  
Esta mala praxis tiene su aliado que es la cultura de la corrupción, entonces, diría 
que la corrupción erosiona la capacidad moral del individuo, de las instituciones públicas o 
privadas y de la propia sociedad, con su accionar o incentivo se desprecia el desarrollo de 
toda actividad lícita, se desvían los fondos públicos, se compran y venden conciencias, 
cargos o puestos públicos, esta actividad ilícita socava la dignidad del hombre, la imagen 
de la institución. En el sector privado, la corrupción eleva el costo de los servicios, 
productos porque hay que agregarles el monto entregado ilícitamente por algún beneficio 
comercial o industrial. En el sector público, este flagelo reluce con nombre propio en los 
estamentos del gobierno central, regionales, provinciales y distritales, porque al desviarse 
inversiones públicas a proyectos de capital los sobornos y mordidas son más a menudo.  
No olvidemos que la corrupción no solo hace descender las calificaciones de la 
buena pro, reducir la calidad de los servicios o infraestructuras públicas sino también 
incrementa el presupuesto de inversión.  
Finalmente, frente a estos actos dañinos, el funcionario público no es ajeno a las 




perfeccionando con el único propósito de esquivar la persecución de la ley mas no iniciar 
buenas prácticas de ética y cultura moral. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG. ¿Cuál es la relación entre la deontología y corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1 ¿Cuál es la relación entre la función profesional de la policía  y la corrupción en 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra, 2017? 
PE2 ¿Cuál es la relación entre la imagen institucional de la policía  y la corrupción 
en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra, 2017? 
PE3 ¿Cuál es la relación entre la gestión de interés de la policía  y la corrupción en 
la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra, 2017? 
PE4 ¿Cuál es la relación entre la legalidad patrimonial de la policía  y la corrupción 
en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra, 2017? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OE Identificar Cuál es la relación entre la deontología y la corrupción en la escuela 
de Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 




1.3.2. Objetivos específicos 
OE1 Determinar si existe relación entre la función profesional de la policía con la 
corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
OE2 Determinar si existe relación entre la imagen institucional de la policía con la 
corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
OE3 Determinar si existe relación entre la gestión de interés  de la policía con la 
corrupción en la escuela de Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
OE4 Determinar si existe relación entre la legalidad  patrimonial de la policía con la 
corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Según Méndez (1995), citado por Bernal, C. (2006, p.103), la justificación de un 
estudio de investigación puede ser de carácter teórico, metodológico o práctico. 
A. Justificación teórica 
Es importante llevar acabo la presente investigación por cuanto existe una 
preocupación constante que surge desde la sociedad sobre los altos índices de corrupción 
dentro de las instituciones titulares del Estado y una de las principales protagonista resulta 
ser la Policía Nacional del Perú quien, a nivel nacional, se ve emergida por el accionar 
delictuoso en sus diferentes modalidades cometidas por el  personal policial de los 
diferentes niveles jerárquicos, situación que pone en evidencia una alta crisis sobre el 





B. Justificación   metodológica 
La presente investigación se trabajará con el método descriptivo; dicho método 
servirá de referente para investigaciones futuras afines a este tema. Igualmente, los 
procedimientos, las técnicas e instrumentos utilizados en el desarrollo del trabajo tienen 
validez y confiabilidad ·para ser considerados en otros trabajos de investigación. 
C. Justificación práctica 
Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de los 
materiales educativos y el aprendizaje del idioma quechua. La aplicación de los enfoques 
teóricos y prácticos se hace pertinente, para los propósitos de la investigación. 
1.5.  Limitaciones de la investigación 
Bernal, C. (2006, p.105) sostiene que una investigación puede señalar limitaciones 
de tiempo, de espacio o territorio y de recurso. 
a) Limitaciones de tiempo 
      La investigación se realizó entre los años 2015 - 2016. 
b) Limitaciones de espacio o territorio 
El estudio se realizó dentro del ámbito de la Universidad Nacional de Educación y la 
policía nacional del Perú  
c) Limitaciones de recursos 
La investigación fue autofinanciada por el investigador. No existe financiamiento de 











2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Tesis Doctoral La corrupción política en democracia y la confianza”. Universidad 
de Alcalá – Departamento de Fundamentos de Derecho y Derecho Penal. Presentada por: 
Mª DE LA SIERRA CASANOVA MORENO. Año 2009. España. Precisa que:  
“Primero.- La corrupción consiste en la violación de una obligación cuyo fin es 
alcanzar un beneficio extra posicional ya sea para sí o para terceros. En tal sentido, no es 
un problema que puede afectar en exclusividad al Poder Político. Es una cuestión que 
puede surgir en cualquier esfera social en la que exista una obligación. Como obligación 
debe entenderse el ejercicio de un deber adquirido, es decir, una obligación a la que 
voluntariamente se somete una persona y que le proporciona un núcleo de oportunidad más 
o menos amplio, para decidir en el ejercicio de dicha obligación. Visto así, nada tiene que 
ver con el cumplimiento o no de los deberes naturales comunes a la generalidad de la 
ciudadanía.  
Segundo.- Existe una cierta tendencia a asociar la corrupción con el poder, y más 
concretamente con el Poder Político. Si bien, el poder debe ser entendido como la 
capacidad de adoptar decisiones en el ejercicio de una obligación, siendo necesario que 
dicha capacidad esté institucionalizada en las leyes y normas del grupo social en el que 
actúa. En tal sentido, existen tantos cargos investidos con poder como legalmente se 
establezcan, de manera que el Poder Político sólo representa uno de los ámbitos en el que 
la corrupción puede originarse. A modo de ejemplo y para reforzar este argumento, en este 




aparezcan en el ámbito mercantil, en la Administración de Justicia y en la Administración 
Pública en general.  
Tercero.- Se considera que el poder es el contexto más propicio para que surja la 
corrupción en atención a dos de los elementos de los que se conforma. Esto es al grado de 
concentración del mismo y al grado de discrecionalidad con que se ejerza y a mayor grado 
de concentración y menor grado de discrecionalidad, mayor probabilidad de impunidad, 
elemento del que se nutre la corrupción. Bien es cierto que ni el grado de concentración ni 
de discrecionalidad es condición necesaria ni suficiente para que nazca la corrupción, pero 
facilitan su camino”. 
Tesis Doctoral “Deontología Policial y Derecho”. Universidad Complutense de 
Madrid - Facultad de Derecho. Presentada por: Ángel García Navarro. Año 2014. 
España. Indica:  
“Que como quiera que la sociedad es el medio en el que el derecho se desenvuelve, 
la policía esta compelida irremediablemente a tener una presencia viva en aquella 
como órgano supervisor de los actos de cooperación propiciadores de derechos y 
deberes. A parte de esto, dando por sentado que sólo se es moral si se es justo, 
resulta que en el concepto relación jurídica aportada late precisamente la idea de 
uistitia, verdadera armonía de las virtudes cardinales que Ulpiano define como 
constanset perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi.  
 
Ello implica que esta virtud se cierne sobre la realidad misma del ser humano 
afianzando al mismo tiempo el vínculo generado entre la deontología policial y el Derecho 
toda vez que el ejercicio de esta profesión busca alcanzar no solo la paz social 
(conservación) sino también justicia (mejoramiento) en las relaciones humanas, 
reconociendo los derechos de los miembros de la sociedad y ayudando al violentado. 
Fíjese el amigo lector que al asumir la Policía estas aspiraciones de todo ente social, pasa a 
ser servicio universal que alcanza a todos y busca el bien de todos, circunstancia que se ve 





Tesis Magistral “El Desafío Ético en la Función Pública: El caso de Carabineros de 
Chile”. Universidad de Chile - Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Presentada 
por: FABIOLA ANTONIETA CIFUENTES TORRES. Año 2009. Chile. 
“La experiencia chilena en políticas públicas pro ética, responde a las exigencias 
institucionales del contexto democrático, fundamentalmente estableciendo las normas 
legales que regirán el comportamiento de los funcionarios públicos. 
“Básicamente se definió si las normas que teníamos eran las adecuadas. No, 
entonces se mejoraron,se reviso el Estatuto Administrativo y se aprobó la Ley de Probidad. 
Era la mirada de un país que después de 17 años de dictadura, no había mirado los temas 
de ética pública. Creo que no importaba tanto cual era la motivación para cumplir, sino 
definir un estándar más exigente y mecanismos de fiscalización de esos 
estándares"(Entrevista - Alejandro Ferreiro). 
Hoy, se presenta una realidad institucional nueva, dónde se han sentado las bases 
normativas requeridas para el ordenamiento de la función pública y una “cultura 
organizacional” en el sector público que ha experimentado cambios positivos producto de 
este proceso. 
“Ha habido un cambio cultural fuerte, donde los temas como la Transparencia están 
instalados y antes era inimaginable, el nivel de tolerancia al robo hormiga o a la 
irregularidad es muy bajo, afortunadamente hay cierta conciencia de la función 
pública. Este cambio cultural representa una cierta madurez de la democracia hacia 
estándares más exigentes” (Entrevista - Alejandro Ferreiro). 
 
Por lo tanto, es posible avanzar hacia la reflexión y promoción de los valores 
fundamentales que motivan la actuación del funcionario público. Las normas establecidas 
en la materia, han posicionado en el debate público, la preocupación por el control de la 
corrupción y el rol del ciudadano en la exigencia de transparencia a las instituciones. Sin 




considerarse como restricciones, sino una oportunidad para fortalecer la ética en la función 
que se desempeña. 
2.1.2. Antecedentes nacionales  
Tesis Magistral La corrupción en el poder judicial como parte del sistema de 
justicia en la década de 1990-2000׃ Estudio crítico sobre las aproximaciones acerca de 
su naturaleza y solución. UNMSM - Escuela de Post Grado. Facultad de Derecho y 
Ciencia Política. Presentada por: ROSA DELSA MAVILA LEÒN. Año 2012. Lima – Perú. 
Entre otras, refiere que:  
“La corrupción en el ámbito de la justicia es un fenómeno que siempre ha existido; 
tanto en periodos de emergencia dictatoriales como en la década de 1990, como en 
contextos de democracia representativa. El Poder Judicial no se ha desarrollado 
plenamente en el papel de garante del Estado de Derecho, amparado en la teoría clásica del 
equilibrio de poderes, es decir, concebido como una institución autónoma e independiente. 
No se ha desplegado en forma coherente a su naturaleza debido a su continua 
subordinación y abdicación frente a otros poderes. Es una de las instituciones donde la 
corrupción ha tenido mayor arraigo, lo que ha ocasionado un proceso de deslegitimación 
frente a la ciudadanía, la misma que tiene una percepción altamente desvalorada de dicho 
poder del Estado. Los gobiernos de turno han pretendido utilizar políticamente esta 
dependencia y deslegitimación para cuestionar su autonomía y no enfrentar el reto de 
construir una ética pública basada en la transparencia y la rendición de cuentas en el 
servicio de justicia. Las causas de la corrupción en el sistema de justicia son atribuidas a 
múltiples factores, de carácter económico, social, laboral, cultural, ético y político. 
 Tesis Magistral “La opinión pública sobre la corrupción en la Policía Nacional 




Sur 2- Lima”. Pontificia Universidad Católica del Perú. Presentada por: Miguel Ángel, 
Cayetano Cuadros. Año 2015. Lima – Perú. Entre otras conclusiones, dice que:  
Las modalidades de corrupción como la agilización de trámites documentarios que 
ocurre en el área administrativa de la Comisaría, genera una doble aceptación tanto por 
parte del ciudadano que busca su comodidad, como por algunos policías que obtienen un 
beneficio propio. Las modalidades de corrupción policial operativa, donde el funcionario 
tiene mayor discrecionalidad funcional y escaso control de sus superiores por producirse 
en espacios exteriores de la comisaría, ocasionan mayor influencia en la opinión pública 
sobre corrupción policial, porque esos hechos pueden ser observados y grabados por 
cualquier ciudadano. 
La modalidad que involucra a los conductores infractores de las normas de tránsito 
que ofrecieron dinero al funcionario policial alcanzó el porcentaje más alto (87%), con 
relación a los demás delitos de corrupción de funcionarios. Por otro lado, en las 
modalidades vinculadas con la investigación policial, los abogados defensores asumen un 
rol importante en la “negociación” de algún beneficio que favorezca a su defendido, que en 
general son considerados por los policías como estrategia de defensa antes que actos de 
corrupción. 
2.2. Bases teóricas 
Deontología profesional 
Definición de deontología profesional 
La Deontología o Ciencia de la moralidad, es una rama de la ética cuyo propósito es 
establecer los deberes, obligaciones y éticas que tienen que asumir quienes ejercen una 
determinada profesión. La deontología es conocida también bajo el nombre de "teoría del 




La deontología es conocida también bajo el nombre de "teoría del deber" y, al lado de 
la axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Un código 
deontológico es un conjunto de criterios, apoyados en la deontología con normas y valores, 
que formulan y asumen quienes llevan a cabo una actividad profesional. 
Según Bentham, padre de la doctrina utilitarista, plasmada en su obra 
principal: Introducción a los principios de moral y legislación 1798. En ella preconizaba 
que «todo acto humano, norma o institución, deben ser juzgados según la utilidad que 
tienen, esto es, según el placer o el sufrimiento que producen en las personas». 
La Ética.- La palabra ética proviene del latín ethĭcus, y este del griego antiguo ēthikós. 
Según algunos autores, es correcto diferenciar êthos, que significa ‘carácter’, deethos, que 
significa ‘costumbre’, pues “ética” se sigue de aquel sentido y no es éste.  
Según una corriente «clásica», la ética tiene como objeto los actos que el ser humano 
realiza de modo consciente y libre (es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún 
modo un control racional). No se limita sólo a ver cómo se realizan esos actos, sino que 
busca emitir un juicio sobre estos, que permite determinar si un acto ha sido éticamente 
bueno o éticamente malo. 
La moral.- La moral (del gen latin mōris, ‘costumbre’, y de ahí mōrālis, ‘lo relativo a los 
usos y las costumbres’) es un conjunto de normas, creencias, valores y costumbres que 
sirve como modelo de conducta del ser humano en la sociedad. Otra perspectiva la define 
como el conocimiento de lo que el ser humano debe hacer o evitar para conservar la 
estabilidad social.  
 Todas las sociedades tienen un conjunto de conductas, que son el núcleo de una 
concepción moral ampliamente compartida por los individuos del grupo. En Occidente han 




y el Cristianismo. En Oriente el Confucionismo o el Budismo también han ejercido un 
fuerte influjo en el núcleo moral de sociedades asiáticas. 
 Los antiguos romanos concedían a las mores majorum (‘costumbres de los mayores’, 
las costumbres de sus ancestros fijadas en una serie continuada de precedentes judiciales) 
una importancia capital en la vida jurídica, a tal grado que durante más de dos siglos 
(aproximadamente hasta el siglo II a. C.) fue la principal entre las fuentes del Derecho. Su 
vigencia perdura a través de la codificación de dichos precedentes en un texto que llega 
hasta nosotros como la Ley de las XII Tablas, elaborado alrededor del 450 años A. C. 
Ocupa importante lugar en las enseñanzas de Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles, 
Epicuro, etc.,  
 Moral y Ética.- Habitualmente, se define como la teoría filosófica sobre el 
comportamiento moral, esto es, la conducta humana libre y responsable. La moral 
filosófica la posee aquel que practica una conducta acorde a sus principios filosóficos, en 
cambio, no la posee el que habla de una forma y actúa de otra. Ejemplo:  
Hay muchos que practican el haz lo que yo digo y no lo que yo hago. 
 Algunas posturas conciben la ética como el conjunto de normas sugeridas por un 
filósofo o proveniente de una religión, en tanto que a «moral» se le designa el grado de 
acatamiento que los individuos dispensan a las normas imperantes en el grupo social. Por 
ello, la norma ética siempre será teórica, en tanto que la moral o costumbre será su 
aplicación práctica. Según este punto de vista, la moral se basa en los valores que dicta la 
conciencia, que a su vez, está basado en costumbres aprendidas. Dicho punto de vista dice 
que la moral no es absoluta o universal, ya que su vigencia depende de las costumbres de 





Ética y deontología policial 
 Según Herrera en su Deontología policial: Reflexiones y retos para las policías de 
la región americana, refiere que:  
 La ética policial es parte tanto de la ética social como de la ética pública y, por lo 
mismo, comparte sus valores y principios y sus dos objetivos fundamentales, a saber: (a) 
La realización de la persona humana y (b) El desarrollo de la convivencia social. Este 
segundo objetivo es central, por cuanto el hombre es ontológicamente un ser social, que 
requiere de la comunidad para avanzar hacia mayores niveles de desarrollo y progreso. En 
efecto, nadie pone en duda que el hombre es un ser social y que su condición natural es la 
vida en sociedad. En consecuencia, gracias a la ética social es posible encontrar el 
fundamento racional y crítico que sustenta la misión policial como herramienta legal y 
moral, destinada a contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Ello, 
a través de la promoción de la seguridad y la justicia y sin discriminaciones de ninguna 
condición. Por tal motivo, la sociedad espera de sus policías excelencia profesional, 
compromiso con su misión y doctrina, y la aplicación permanente de sólidos principios y 
valores que promuevan el desarrollo humano. De esta forma, los intereses individuales -
respetables si tienen base ética y moral- tienen que conjugarse con el bien común que es el 
bien de la comunidad, es decir, deben tender a favorecer el florecimiento de los intereses 
comunes y, en ningún caso ser contrarios, opuestos o dañinos a éstos. Esta dimensión 
social del ser humano es la fuente de la creación de la cultura. Por ello, no es posible 
construir cultura sin la presencia de la persona. No obstante, existe un segundo ángulo o 
punto de reflexión relevante: la ética policial es también una “ética aplicada”, es decir, una 
“ética profesional. Ésta, al orientar los diferentes campos del quehacer profesional, 
presenta básicamente una vocación procedimental. En tal sentido cita a Luka Brajnovic 




a) Lealtad a la profesión elegida. Contribución a la buena fama y pervivencia de la 
profesión.  
b) Preparación adecuada para el desempeño del oficio. Capacitación de la persona. 
Estudio.  
c) Ejercicio competente y honesto de la profesión. No usar mal el poder que se tiene.  
d) Entrega a la tarea profesional. Vocación.  
e) Realización de las tareas profesionales a favor del bien común. La profesión debe 
entenderse como un servicio a la sociedad.  
f) Perfeccionamiento constante del deber profesional. Formación permanente. 
g) Exigencia de obtención de medios materiales y económicos adecuados en relación con 
el trabajo realizado. Se refiere a un salario digno.  
h) La lealtad al dictamen de la propia conciencia. Todo profesional debe obedecer a sus 
principios morales que le muestra su conciencia.  
i) Derecho moral a permanecer en la propia profesión. Estabilidad profesional y en el 
trabajo. 
j) Esfuerzo constante por servir a los demás y conservar la libertad personal”. 
Existen múltiples acepciones de policía: 
Policía.- La palabra "policía" deriva del idioma francés y su uso del siglo XVIII. De una 
manera indirecta deriva del latín politīa, y ésta del griego polis, "ciudad", que significa 
ciudad, o ciudad-estado. De ahí derivó "politeia", palabra que define lo relativo a la 
constitución de la ciudad, el ordenamiento jurídico del Estado, conducta arreglada de los 




En los inicios del periodo helenístico, la policía fue el equivalente del gobierno del 
Estado, cualquiera fuera su régimen y se identificaba con el Estado. En la edad media, la 
noción de policía fue definida como "el buen orden de la sociedad civil presidida por la 
autoridad estatal, quedando el buen orden moral y religioso a cargo de la autoridad 
eclesiástica". Después, durante el siglo XIV, apareció la palabra police con la que se 
designó el orden de los negocios públicos en las doctrinas jurídicas de Francia. Así, 
llegado el renacimiento, el término `policía' pasó a entenderse como "el buen orden en la 
cosa común". 
 Partiendo de esta idea, policía y gobierno de Estado eran conceptos idénticos. El 
Estado podía utilizar la coerción para buscar el bien común, bajo el total arbitrio del 
soberano, todo ello sin limitaciones jurídicas, por lo que esta forma de entender el derecho 
de policía llevó al absolutismo. 
 Este concepto se transformó a mediados del siglo XVII: el monarca mantenía bajo su 
control lo relativo a la policía propiamente dicha, mientras que las funciones del Estado 
fueron divididas. Así, dentro del ámbito del derecho, la justicia pasó a ser una función 
especial. 
 La crisis de la noción de Estado en el siglo XVIII fortaleció la libertad individual, 
apareciendo la doctrina de los derechos humanos. A partir de entonces, al considerarse que 
dichos derechos son superiores al Estado, la noción de policía se limita a mantener la 
seguridad y el orden público, así como a garantizar la protección del orden jurídico. 
Antecedentes, la policía de hoy ha evolucionado de diferentes maneras, cada Estado 
mantiene un tipo específico de estructura policial de acuerdo a su desarrollo político y 
social. Así, en los pueblos más antiguos (Egipto, India, China y otros),  se adoptó la forma 




venía de Dios, obedecía la Policía. En Grecia (Atenas y Esparta), en ambas ciudades se 
desarrollaron luchas extensas entre Aristócratas y plebeyos. De allí, la necesidad de 
introducir reformas en la administración del Estado, donde la base a ese sistema político 
radicaba en la riqueza. 
 En la edad media (Siglo V al XV), también conocido como la época feudal o edad 
media, se caracterizó por ser un régimen feudal donde el  señor feudal tenía el derecho 
sobre la vida y la muerte de sus siervos, por lo tanto, los  guardias estaban a sueldo y 
servicio del señor. Ello implicaba que todos los asociados vivieran atemorizados por la 
policía y el señor feudal. 
 En el Estado-Policía, la función de la Policía se caracterizó por proteger no solo al 
Estado, sino a los Gobernantes con poderes arbitrarios bajo sistemas denominados 
dictaduras, propias del sistema que impero en Alemania a partir del siglo XV, donde el 
poder se concentraba en manos del Príncipe, recordemos a Luis XIV quien decía “El 
Estado Soy Yo”, para referirse al Estado en términos policivos. 
 En la actualidad y en los Estados modernos, la policía cumple una función 
fundamental, como parte de su organización política, específicamente, en el 
mantenimiento del orden. Es decir, la Policía cumple una función de represión y 
prevención del delito como forma de control social formal. 
El fin de la policía: Competencia para el mantenimiento del orden público interno. Dicho 
orden resulta de la prevención y la eliminación de aquello que pueda perturbar la 
tranquilidad, la seguridad, la salubridad, el urbanismo, la moral pública y algunos aspectos 
económicos ligados al orden público.  
La policía como poder: El poder de policía puede definirse como la facultad del Estado 





La policía como función: La función de policía es la actividad que ejercen los 
funcionarios llamados normalmente Policías, con el fin garantizar el desarrollo de las 
actividades dentro del orden, preservando la armonía social. Es la potestad del Estado para 
el ordenamiento de las actividades individuales, con el fin de garantizar los elementos 
sociales necesarios al desarrollo y el bienestar de la actividad humana.  
La policía como norma: La función de policía es regulada por la ley. Las normas de 
policía son dictadas para hacer efectivos los derechos y libertades y nunca para vulnerarlos 
o negarlos.  
La policía como profesión: El ejercicio de la actividad policial constituye una profesión, 
ya que se trata de un oficio permanente para la que sus miembros deben prepararse 
adecuadamente 
Doctrinas sobre Policía.  
Gonzalo Jar Couselo. “El Papel de la Policía en una Sociedad Democrática”. Pp 200. ss 
…Grand Enciclopédie (1910) recoge: “no se conoce apenas sociedad un poco 
organizada sin que exista un poder de policía que asegure a sus miembros la seguridad 
interior, que reprima y prevenga los delitos contras las personas y propiedades y, por 
otra parte, asegure la obediencia a los representantes del Estado y la aplicación de las 
disposiciones dictadas por los jefes”.  
 
Szabo (1982): “es la sociedad la que moldea a la policía y no al revés; solo una sociedad 
civilizada puede tener el derecho y el privilegio de una policía civilizada. 
…Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Artículo XII: Siendo 
necesaria una fuerza pública para garantizar los derechos del hombre y del ciudadano, 
se constituirá esta fuerza en beneficio de la comunidad, y no para el provecho 
particular de las personas a las que ha sido confiada. Aprobada por la Asamblea 
Nacional Constituyente francesa el 26 de agosto de 1789 uno de los documentos 
fundamentales de la Revolución francesa (1789-1799). 
 
Corrupción 
La Convención Interamericana Contra la Corrupción, establece como Actos de 




directa o indirectamente, a un funcionario público o a una persona que ejerza funciones 
públicas, de cualquier objeto de valor pecuniario u otros beneficios como dádivas, favores, 
promesas o ventajas para sí mismo o para otra persona o entidad a cambio de la realización 
u omisión de cualquier acto en el ejercicio de sus funciones públicas. El aprovechamiento 
doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos de corrupción. La 
participación como autor, co-autor, instigador, cómplice, encubridor o en cualquier otra 
forma en la comisión, tentativa de comisión, asociación o confabulación para la comisión 
de cualquier acto de corrupción.” 
Sayed y Bruce (1998) definen la corrupción como “el mal uso o el abuso del poder 
público para beneficio personal y privado”, entendiendo que este fenómeno no se limita a 
los funcionarios públicos. También se define como el "conjunto de actitudes y actividades 
mediante las cuales una persona transgrede compromisos adquiridos consigo mismo, 
utilizando los privilegios otorgados, esos acuerdos tomados, con el objetivo de obtener un 
beneficio ajeno al bien común". Por lo general se apunta a los gobernantes o los 
funcionarios elegidos o nombrados, que se dedican a aprovechar los recursos del Estado 
para de una u otra forma enriquecerse o beneficiar a parientes o amigos.  
Michael Johnston, identifica cuatro tipos de corrupción: (A) corrupción de mercado 
(prácticas corruptas que se dan en los intercambios de bienes y servicios); (B) redes de 
patronazgo y maquinarias (prácticas rutinarias que están en pocas manos); (C) favoritismo 
(disposición de un pequeño grupo de intercambios excepcionales); (D) corrupción crítica 
(donde hay un gran número de personas en intercambios extraordinarios). Michael 
Johnston, “The political consequences of corruption”, Comparative Politics, vol. 18 n° 4, 
Julio de 1986, pp. 459-477. 
La corrupción consiste en un acuerdo inmoral entre un corruptor y un corrupto, que 




La corrupción consiste en el uso y el poder público para el logro de beneficios particulares 
o sectoriales, que no se identifican ni comulgan con el bien común. 
Causas: Las causas pueden ser endógenas (internas) o exógenos (externas). 
Causas endógenas (las que tienen que ver con el individuo): 
- Falta de valores humanistas. 
- Carencia de una conciencia social. 
- Falta de educación. 
- Desconocimiento legal. 
- Baja auto estima. 
- Paradigmas distorsionados y negativos (consumistas, materialistas). 
Causas exógenas (los que dependen de la sociedad): 
- La impunidad de los actos de corrupción. 
- Los modelos sociales que transmiten anti- valores. 
- Un excesivo poder discrecional del funcionario público. 
- La concentración de poderes y de decisión en ciertas actividades del gobierno o 
funcionario público. 
- EL soborno colectivo 
- El control económico, político o legal sobre los medios de comunicación que 
impiden se exponga a la luz pública los casos de corrupción. 
- Salarios demasiado bajos. 
- Falta de transparencia en la información sobre el uso de los fondos públicos y de los 
procesos de selección o decisión. 
- La poca eficiencia de la administración pública. 





2.3. Definición de términos básicos 
Deontología. Es un concepto que se utiliza para nombrar a una clase de tratado o 
disciplina que se centra en el análisis de los deberes y de los valores regidos por la moral. 
Se dice que el filósofo británico Jeremy Bentham fue el responsable de acuñar la noción. 
Del griego δέον “debido” + λόγος “Tratado”; término introducido por Jeremy Bentham en 
su Deontology or the Science of Morality/Deontologia o la ciencia de la moralidad, 
en 1889) hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de estudio son los fundamentos 
del deber y las normas morales. Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones morales que tienen los profesionales de una determinada materia. La 
deontología es conocida también bajo el nombre de “teoría del deber” y, al lado de 
la axiología, es una de las dos ramas principales de la ética normativa. Trata, pues, del 
espacio de la libertad del hombre sólo sujeto a la responsabilidad que le impone su 
conciencia. Asimismo, Bentham considera que la base de la deontología se debe sustentar 
en los principios filosóficos de la libertad y el utilitarismo, lo cual significa que los actos 
buenos o malos de los hombres sólo se explican en función de la felicidad o bienestar que 
puedan proporcionar asuntos estos muy humanistas. Para Bentham la deontología se 
entiende a partir de sus fines (el mayor bienestar posible para la mayoría, y de la mejor 
forma posible). Los argumentos humanistas de libertad y utilitarismo fueron apropiados en 
la deontología, con las exigencias ético-racionales que influyeron de alguna manera en el 
constitucionalismo colombiano (como que fue amigo de Francisco de Paula Santander y 
Miranda). Bentham coincide con Rousseau en su idea de que, hasta su tiempo, los sistemas 
morales y políticos están fundados en el irracional histórico y deben ser sustituidos por una 
moral y un orden político naturales, es decir, racionales; lo cual fue acogido por las 




Los primeros códigos deontológicos se aplicaron después de la segunda guerra mundial 
luego de ver las atrocidades que los profesionales de la salud (Médicos principalmente) 
aplicaban con las personas justificándose en el ejercicio de la investigación, pero que 
tampoco tenían ningún tipo de regulación ni control, es así como durante la guerra fría se 
comienza a estudiar y aplicar la deontología en Europa. Como ya se ha observado, 
América Latina no ha sido ajena a la apropiación de la deontología ya que se han 
implementado muchos códigos deontológicos y éticos principalmente en el área de la 
salud, incluso existen leyes apoyadas en la deontología como es el Código Deontológico y 
Bioético del Psicólogo Colombiano, Ley 1090 de 2006 en el cual el Dr. Nelson Ricardo 
Vergara C. Psicólogo investigador y gestor de éste código y ley (Psicologia Hoy 2005 y 
COLPSIC), deja ver claramente la base filosófica Humanista liberal y utilitarista 
benthamista, muy apropiada para la psicología moderna y que no menos se hace notar 
también en la constitución Colombiana de 1991. Este es un claro ejemplo de la fuerza y la 
solidez del concepto deontológico aplicado y expresado en las leyes democráticas más 
modernas. Puede hablarse también de una deontología aplicada, en cuyo caso no se está ya 
ante una ética normativa sino descriptiva e incluso prescriptiva. La deontología aplicada al 
estudio de los derechos y deberes, particularmente enfocados al ejercicio de una profesión, 
es el caso de la deontología profesional. Para su aplicación se elaboran códigos 
deontológicos, los cuales reglamentan, de manera estricta o bien a modo de orientación, las 
cuestiones relativas al “deber”, de los miembros de una determinada profesión. La 
deontología se nutre por un lado del marco jurídico, y por otro del marco moral. Su 
concepto básico es que obrar “de acuerdo a la ética” se corresponde con obrar de acuerdo a 
un código predefinido. Un apartamiento de una norma previamente definida, en general 
por escrito, constituye una actitud o un comportamiento no-ético. Por tanto, hablamos del 




Por el contrario, existe otra rama, denominada Teleología, que define el obrar éticamente 
como aquella actitud o comportamiento que contempla el bien para la mayoría, 
determinando qué es correcto y qué no lo es en función del resultado a alcanzar, pues la 
Teleología es el tratado sobre el fin, de ahí que el fin último solo es correcto en cuanto sea 
un bien para todos, sin distinción alguna, ni acepción entre las personas. 
La deontología se divide en 4 fases: Universitaria, Gremial , Ética y normativa 
Deontología profesional. Hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas que 
regulan y guían una actividad profesional. Estas normas determinan los deberes 
mínimamente exigibles a los profesionales en el desempeño de su actividad. Por este 
motivo, suele ser el propio colectivo profesional quién determina dichas normas y, a su 
vez, se encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. A día de hoy, 
prácticamente todas las profesiones han desarrollado sus propios códigos y, en este 
sentido, puede hablarse de una deontología profesional periodística, de una deontología 
profesional médica, deontología profesional de los abogados, etc. 
Es importante no confundir deontología profesional con ética profesional. Cabe distinguir 
que la ética profesional es la disciplina que estudia los contenidos normativos de un 
colectivo profesional, es decir, su objeto de estudio es la deontología profesional, mientras 
que, tal como se apuntaba al comienzo del artículo, la deontología profesional es el 










Deontología profesional Ética profesional 
Orientada al deber Orientada al bien, a lo bueno 
Recogida en normas y códigos 
“deontológicos” 
No se encuentra recogida en normas ni en 
códigos deontológicos, está relacionada con lo 
que piensa el propio individuo (conciencia 
individual/profesional) 
Esas normas y códigos son mínimos y 
aprobados por los profesionales de un 
determinado colectivo profesional 
(periodistas, médicos, abogados,…) 
No es exigible a los profesionales de un 
determinado colectivo (periodistas, médicos, 
abogados,…) 
Se ubica entre la moral y el derecho Parte de la ética aplicada 
 
Ética y moral. Estos dos términos proceden uno del griego,<êthos> (=carácter), y otro del 
latin, <mos−moris> (=costumbre). Ambos tienen la misma raiz semántica y por tanto la 
misma significación original. Por ello Ética y Moral, etimológicamente, se identifican y se 
definen como la “ciencia de las costumbres”. Sin embargo, con el tiempo ambos vocablos 
han evolucionado hacia significaciones distintas. El concepto de ética y el de moral están 
sujetos a diferentes usos dependiendo de cada autor, época o corriente filosófica. Por este 
motivo es necesario identificar las características de ambos términos para poder establecer 
las distinciones y semejanzas pertinentes. La moral hace referencia a todas aquellas 
normas de conducta que son impuestas por la sociedad, se transmiten de generación en 
generación, evolucionan a lo largo del tiempo y poseen fuertes diferencias con respecto a 
las normas de otra sociedad y de otra época histórica. El fin último que persiguen estas 
reglas morales es orientar la conducta de los integrantes de esa sociedad. Por su parte, la 
ética es el hecho real que se da en la mentalidad de algunas personas, es un conjunto de 
normas, principio y razones que un sujeto ha realizado y establecido como una linea 
directriz de su propia conducta. En ambos casos se tratan de normas, de percepciones, y de 






Nace en el seno de una sociedad y 
por tanto, ejerce una influencia 
muy poderosa en la conducta de 
cada uno de sus integrantes 
Surge en la interioridad de una persona, como 
resultado de su propia reflexión y su propia elección. 
Pueden coincidir o no con la moral recibida. 
Actúa en la conducta desde el 
exterior o desde el inconsciente 
Influye en la conducta de una persona de forma 
consciente y voluntaria. 
Ejerce presión externa y destaca su 
aspecto coercitivo, impositivo y 
punitivo 
Destaca la presión del valor captado y apreciado 
internamente como tal. El fundamento de la norma 
ética es el valor, no el valor impuesto desde el 
exterior, sino el descubierto internamente en la 
reflexión de un sujeto 
 
Conceptos de corrupción 
Stephen D. Morris, quien realizó un interesante estudio de la corrupción en México, 
sostenía que "Se la ha definido como el uso ilegitimo del poder público para el beneficio 
privado"; "Todo uso ilegal o no ético de la actividad gubernamental como consecuencia de 
consideraciones de beneficio personal o político"; o simplemente como "el uso arbitrario 
del poder".  
Otra definición con un énfasis más jurídico la proporciona Guillermo Brizio: "Se 
designa a la corrupción como un fenómeno social, a través del cual un servidor público es 
impulsado a actuar en contra de las leyes, normatividad y prácticas implementados, a fin 
de favorecer intereses particulares". 
La corrupción también ha sido definida como: "comportamiento político desviado" 
(falta de ética política); "conducta política contraria a las normas jurídicas" (falta de ética 
jurídica y política); y "usurpación privada de lo que corresponde al dominio público". 
Cabe destacar que el interés personal no es un elemento que necesariamente debe incluirse 





La corrupción puede beneficiar a familiares, amigos o incluso a una organización, a 
una causa o movimiento social, político o cultural. Debido a lo anterior, algunos autores 
han diferenciado la corrupción egoísta de la solidaria. Para efectos de esta disertación, la 
corrupción se define como un acto racional ilegal, ilegitimo y no ético por parte de 
servidores públicos, en perjuicio del interés común de la sociedad y del gobierno, y en 
beneficio de un interés egoísta o solidario de quien lo promueve o lo solapa directa e 
indirectamente. 
Soborno. La Cámara Internacional de Comercio, que ha elaborado las Reglas de Conducta 
y Recomendaciones para Combatir el Soborno, define soborno como sigue:  
“Constituye soborno el ofrecer, prometer, dar o aceptar una ganancia pecuniaria indebida o 
cualquier otra ventaja para o por: a) Un funcionario público a nivel nacional, local o 
internacional. b) Un partido político, funcionario de partido o candidato; y c) Un director, 
oficial, empleado o representante de una empresa privada; para obtener o conservar un 
negocio u otra ventaja impropia, por ejemplo, en relación con permisos reguladores, 
impuestos, trámites aduaneros, procedimientos judiciales o legislativos.” 
Contribuciones políticas ilícitas. Según la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción 
(PACI- Partnering Against Corruption Initiative) del Foro Económico Mundial, se refieren 
a contribuciones directas o indirectas a los partidos políticos, cargos del partido, 
candidatos u organizaciones o individuos implicados en política, como subterfugio para el 
cohecho. Transparencia Internacional reflexiona en sus Principios Empresariales para 
Contrarrestar el Soborno: “Los sobornos pueden disimularse bajo la forma de 
contribuciones políticas. Si su empresa desea hacer una contribución a un partido político, 
es importante que esta decisión se tome abiertamente.” “Las empresas pueden considerar 
el hacer donaciones a un partido político como una forma de contribuir a la democracia en 




electoral; se pueden realizar a partidos nacionales o a iniciativas locales. En ciertos países, 
tales donaciones están regidas por leyes. Si su empresa desea realizar una contribución a 
un partido político, compruebe primero qué es lo que exige la ley local ya que, por 
ejemplo, es posible que exista un límite de cantidad.” 
Pagos de facilitación. Según la Iniciativa de Alianza contra la Corrupción (PACI- 
Partnering Against Corruption Initiative) del Foro Económico Mundial, los pagos de 
facilitación son “pagos pequeños realizados para garantizar o acelerar la ejecución de 
acciones rutinarias a las que esté autorizada la empresa”. Por otro lado, Antonio 
Argandoña en su investigación sobre este tema los define del siguiente modo:”Consisten 
en pagos o regalos de pequeña cuantía que se hacen a una persona –un funcionario público 
o un empleado de una empresa privada- para conseguir un favor, como acelerar un trámite 
administrativo, obtener un permiso, una licencia o un servicio, o evitar un abuso de poder”  
[Para más información sobre los efectos negativos de esta 
práctica: A_IESE_Argandona_04.pdf] 
Regalos y Atenciones. Transparencia Internacional reflexiona en sus Principios 
Empresariales para Contrarrestar el Soborno: “El ofrecimiento de un regalo costoso o de 
un lujoso entretenimiento (o atención) pueden ser percibidos como soborno de acuerdo con 
las leyes locales, y de hecho pueden ser utilizados como formas de soborno más sutiles que 
el dinero en efectivo, brindados con la intención deliberada de ganar de manera indebida 
una ventaja comercial, y tal vez allanando el camino para un soborno de mayor 
envergadura. Sin embargo, los regalos y atenciones razonables que se ofrecen abiertamente 
en el transcurso de la actividad comercial con el fin de fomentar buenas relaciones y 
marcar ocasiones especiales no constituyen sobornos. Por consiguiente, es importante 






Hipótesis y Variables 
3.1.Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG. Existe relación significativa entre Deontología y Corrupción en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente 
Piedra 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
HE1 Existe relación significativa entre la función profesional de policía con la 
corrupción en la escuela de educación superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. 
HE2 Existe relación significativa entre la imagen institucional de la policía con la  
corrupción en la escuela de educación superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. 
HE3 Existe relación significativa entre la gestión de interese de la policía con la  
corrupción en la escuela de educación superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. 
HE4 Existe relación significativa entre la legalidad patrimonial de la policía con la 
corrupción en la escuela de educación superior técnico profesional de la Policía 







Para Sánchez (2002, p.38), es toda característica, propiedad o cualidad de un fenómeno 
que tienden a variar y que es susceptible de ser medido y evaluado. 
3.2.1 Variable I:    Deontología 
3.2.2 Variable II:   Corrupción  
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 
Deontología profesional Ética profesional 
Orientada al deber Orientada al bien, a lo bueno 
Recogida en normas y códigos 
“deontológicos” 
No se encuentra recogida en normas ni en 
códigos deontológicos, está relacionada con lo 
que piensa el propio individuo (conciencia 
individual/profesional) 
Esas normas y códigos son mínimos y 
aprobados por los profesionales de un 
determinado colectivo profesional 
(periodistas, médicos, abogados,…) 
No es exigible a los profesionales de un 
determinado colectivo (periodistas, médicos, 
abogados,…) 
Se ubica entre la moral y el derecho Parte de la ética aplicada 
 
Moral Ética 
Nace en el seno de una sociedad y 
por tanto, ejerce una influencia 
muy poderosa en la conducta de 
cada uno de sus integrantes 
Surge en la interioridad de una persona, como 
resultado de su propia reflexión y su propia elección. 
Pueden coincidir o no con la moral recibida. 
Actúa en la conducta desde el 
exterior o desde el inconsciente 
Influye en la conducta de una persona de forma 
consciente y voluntaria. 
Ejerce presión externa y destaca su 
aspecto coercitivo, impositivo y 
punitivo 
Destaca la presión del valor captado y apreciado 
internamente como tal. El fundamento de la norma 
ética es el valor, no el valor impuesto desde el 
exterior, sino el descubierto internamente en la 









4.1 Enfoque de la investigación  
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011). 
Se tomó el enfoque cuantitativo porque se pretende obtener la recolección de datos 
para conocer o medir el fenómeno en estudio y encontrar soluciones para la misma; la cual 
se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por una comunidad 
científica. Para que una investigación sea creíble y aceptada por otros investigadores, debe 
demostrarse que se siguieron tales procedimientos. Como en este enfoque se pretende 
medir, los fenómenos estudiados deben poder observarse o referirse en el “mundo real”. 
Hernández, et al (2010, p.5). 
4.2 Tipo, método y diseño de la investigación 
Tipo de Investigación: Sustantiva  
El siguiente trabajo de investigación fue de tipo sustantivo, que puede definirse, 
como aquel estudio que trata de responder a los problemas teoréticos o sustantivos; en tal 




la realidad, con la cual se va en búsqueda de principios y leyes generales que permita 
organizar una teoría científica. 
El tipo de investigación aplicado fue sustantiva: Podemos definirla como aquella que trata 
de responder a los problemas teoréticos o sustantivos, en tal sentido está orientada, a describir, 
explicar, predecir o retrodecir la realidad, con lo cual se va en búsqueda de principios y leyes 
generales que permita organizar una teoría científica nos encamina hacia la investigación básica o 
pura (Sánchez H., 1984, p.13). 
Método de Investigación: Descriptivo 
El siguiente trabajo de investigación se inscribe dentro del trabajo descriptivo,. 
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos relacionados 
con otras variables tal como se da en el presente. El método descriptivo apunta a estudiar el 
fenómeno en su estado actual y en su forma natural; por tanto, las posibilidades de tener un control 
directo sobre las variables de estudio son mínimas, por la cual su validez interna es discutible 
(Sánchez H., 1984, p.40). 
4.3 Diseño de Investigación.  
Fue diseño transeccional correlacional de tipo no experimental 
Para Hernández, R. (1999, p.211), el diseño es no experimental porque el 
investigador no interviene en la manipulación de las variables. Este diseño según 





Según Hernández, R. (1999, p.211), el diseño transeccional correlacional, describe 
relaciones entre dos más categorías, conceptos o variables en un momento dado, a veces, 








transeccionales correlacionales de tipo no experimental, al evaluar el grado de relación 
entre dos o más variables, miden cada una de ellas (presuntamente relacionadas) y, 










R: Índice de correlación entre deontología y corrupción 
Instrumento de la investigación 
Para Arias, F. (1999), "Los instrumentos son los medios y materiales que se 
emplean para recoger y almacenar la información". 
Para recoger la información se utilizó el siguiente instrumento: 
Cuestionario 
El cuestionario permitió medir la primera variable: materiales educativos y la 
segunda variable de la lengua quechua, fue de tipo Likert. Según Sierra, R. (2007, p.306), 
el cuestionario es el conjunto de preguntas preparadas cuidadosamente, sobre los hechos y 
aspectos que interesan en una investigación para su contestación por la población o su 
muestra a que se extiende el estudio emprendido. 
En primer lugar, se tuvo en cuenta el análisis documental, donde se considere las   
fichas bibliográficas, cuentos, adivinanzas, poesías, composiciones escritos en quechua 







español que facilitara el aprendizaje de los estudiantes. Asimismo, considero las no 
documentadas como son las entrevistas, encuestas, la observación propiamente dicha, las 
cuales se elaborarán teniendo en cuenta los criterios de confiablidad y validez del mismo. 
Guía de Observación 
Goetz y LeCompte (1998) la observación participante se refiere a una práctica que 
consiste en vivir entre la gente que uno estudia, llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje 
y sus formas de vida a través de una intrusa y continuada interacción con ellos en la vida 
diaria. Para la realización de la presente investigación, se diseña una guía de observación 
de aula, con la cual se obtiene la información para la interpretación del fenómeno 
estudiado. 
4.4 Población y muestra 
Población 
Según Oseda (2008:120), “La población fue en conjunto de individuos que 
comparten por lo menos una característica, sea una ciudadanía o de una raza, en la escuela, 
la matricula en una misma institución educativa superior o similares” 
La población que se considera para este trabajo de investigación en la Escuela  de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú –Puente Piedra 
2016. 
Tabla 2 
Población de la Escuela  de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 














45 45 45 45 180 
Orden publico 45 45 45 45 180 
Total 90 90 90 90 360 
Estudiantes  de las siguientes promociones de la escuela la Escuela  de Educación Superior 





Sánchez (2006) manifiesta que una muestra es el grupo con el que se trabaja y debe 
ser representativa de la población, por tal motivo la selección de la muestra es muy 
importante para la investigación.  Según Namak Foroosh (2008:305), “si el tamaño de la 
población es pequeño (manejable) se debe considerar un censo” 
La muestra seleccionada fue intencional ya que estuvo conformada por 180 estudiantes la 
Escuela  de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú –
Puente Piedra 2016. 
Tabla 3  










45 45 90 
Orden público 45 45 90 
Total 90 90 180 
Las asignaturas de investigación criminal y orden público: 180 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
a)    Para la Variable 1: Deontología 
La técnica se empleó para medir la variable deontología es la encuesta y sus 
instrumentos es un cuestionario. Se recogió la información de los estudiantes la Escuela  
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú –Puente Piedra 
2016, El cuestionario aplica la escala de Likert, con las siguientes alternativas y 
valoraciones  
Tabla 4 
Escala Valorativa de deontología 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 







Dimensiones e ítems de deontología 
Dimensiones  Ítems 
  
Ética  12 
Moral 12 
  
Total de Ítems    24 
b) Para la Variable II: La Corrupción 
La técnica que se empleó para medir la variable la corrupción es la encuesta y su 
instrumento es un cuestionario, se escogió esta información de los estudiantes la Escuela  
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú –Puente Piedra 
2016.  El cuestionario tiene la escala de Likert con las siguientes alternativas y 
valoraciones  
Tabla 6 
Escala Valorativa de corrupción 
Nunca Casi nunca A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
Las dimensiones de las variables son las siguientes.  
Tabla 7 
Dimensiones e ítems de Corrupción 
Dimensiones Ítems 
Imagen institucional 12 
Gestión de interés 12 
Legalidad patrimonial 12 
Total de Ítems        |36 
4.6 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizará la revisión de la consistencia de la información, 
según Valderrama (2010) “Consiste en verificar los resultados a través de una muestra 
pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” (p. 142). Así 
también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de agrupar datos 




a. En la primera etapa, se realizará la respectiva codificación y tabulación (Excel) de 
los datos según Hernández, Fernández y Baptista (2010), “Una vez recolectados los datos 
éstos deben de codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, sólo se contaría el 
número de respuestas en cada categoría” (p. 262). De esta manera se procesaron de forma 
ordenada los datos obtenidos de los instrumentos. 
b. En la segunda etapa se realizará la estadística descriptiva, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La primera tarea es describir los datos, los valores o las 
puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la distribución de las 
puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287). Por lo tanto, el análisis e 
interpretación de datos, para lo cual se realiza en primer lugar la estadística descriptiva de 
las variables y dimensiones 
c. En la tercera etapa se realizará la estadística inferencial, según Hernández, 
Fernández y Baptista (2010), “La estadística inferencial se utiliza fundamentalmente para 
dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar parámetros” (p. 306). En tal 
sentido se realiza la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba Rho de Spearman, 
debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
4.7.Procedimiento  
Luego de aplicada la Prueba Piloto de encuesta tipo Likert, se procedió a analizar 
los datos mediante un tratamiento estadístico cuantitativo utilizando el programa SPSS 
V.21 para evaluar la confiabilidad y validez logradas de la variable  deontología  y  la 





      Se realizó, luego el análisis y visualización de cuadros y figuras estadísticos de las 
variables Agentes del currículo, sus tablas de frecuencia y sus figura de porcentajes de 
acuerdo a la escala valoración de la encuesta a los estudiantes.  
      También se realizó el mismo tratamiento para las cinco dimensiones que conforman 
la variable la deontología (Elementos tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, 







5.1 Validación y confiabilidad de los instrumentos  
Validación  
La validez se refiere al grado en que el instrumento mide lo que se pretende medir. 
Determinar la validez del instrumento implico someterlo a la evaluación de un panel de 
expertos antes de la aplicación (juicio de expertos), para que hicieran los aportes a la 
investigación y se verificara si el contenido del instrumento se ajusta al estudio planteado y 
para tal efecto, se hizo revisar el cuestionario por el siguiente panel de expertos: 
Nivel de validez del instrumento según juicio de expertos 
Tabla 8 
Validación según juicio de expertos 
Nº Apellidos y nombres de los expertos Evaluación del 
cuestionario 
01 Mg. Alberto Huamán Escobar 86 
02 Mg.  Aurelio Gámez Torres 85 
03 Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 86 
Puntaje final y promedio de valoración 86,5 
Los valores resultantes después de tabular la valorización por los expertos nos 
ayudan a determinar el nivel de validez que se puede atribuir a los instrumentos de 
recolección información. Por tanto, para determinar el nivel de validez de las encuestas nos 
apoyamos a Cabanillas, G (2004, p76) sustento la tesis Deontología y corrupción en la 
escuela de educación superior técnico profesional de la policía nacional del Perú - Puente 








Nivel de validez 
Los resultados obtenidos después de la tabulación emitidos por los expertos fueron 
para el cuestionario de las variables el 86.5 % puntos, su nivel de validez es muy bueno. 
Confiabilidad de los instrumentos  
Se empleó el coeficiente alfa (𝛼) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que “𝛼 es función 
directa de las covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la consistencia interna del 
test”. Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach porque la variable está medida en 
la escala de Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente del alfa 
de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de deontología, primero se 
determinó una muestra piloto de 20 encuestados. Posteriormente, se aplicó para determinar 
el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 











𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Valores Niveles de validez 
51 – 60 Deficiente 
61 – 70 Regular 
71 – 80 Bueno 
81 – 90 Muy bueno 




Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,958 24 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 180 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 180 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,958 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad excelente, según la tabla 3. 
Tabla 10 
Nivel de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
Rango Nivel 
.9-1.0 Excelente 




.0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
a. Para determinar el grado de confiabilidad del cuestionario de corrupción, primero se 
determinó una muestra piloto de 20 encuestados. Posteriormente, se aplicó para determinar 
el grado de confiabilidad. 
b. Luego, se estimó la confiabilidad por la consistencia interna de Cronbach,  mediante el 















𝑘 : El número de ítems 
∑𝑠𝑖
2  : Sumatoria de varianza de los ítems 
𝑠𝑡
2  : Varianza de la suma de los ítems 
𝛼  : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,756 36 
 
Resumen del procesamiento de los casos 
  N % 
               Válidos 180 100.0 
Casos               Excluidosa 0 .0 
               Total 180 100.0 
 
Se obtiene un coeficiente de 0,756 que determina que el instrumento tiene una 
confiabilidad aceptable, según la tabla 3. 
Descripción de otras técnicas de recolección de datos 
Análisis documental. El análisis documental es la operación que consiste en seleccionar 
las ideas informativamente  relevantes  de  un  documento  a  fin de  expresar  su 
contenido, sin ambigüedades, para recuperar la información en él contenida. Esta 
representación puede ser utilizada para identificar el documento, para procurar  los puntos 
de acceso en  la búsqueda de documentos, para  indicar su contenido o para servir de 
sustituto del documento. Al respecto Bernal (2006) nos dice que “es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa en la 




Tratamiento estadístico e interpretación de tablas 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se tendrán en 
cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencial. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) “la estadística descriptiva es el proceso de recolectar, 
agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y rápidamente dichos datos” 
(p. 10). Para ello, se emplearán las medidas de tendencia central y de dispersión. Luego de 
la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la información, con la 
elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas APA (2010, 
p. 127) nos menciona: “Las tablas y las figuras les permiten a los autores presentar una 
gran cantidad de información con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender”. 
Además, Kerlinger y Lee (2002) las clasifican: “En general hay tres tipos de tablas: 
unidimensional, bidimensional y k-dimensional” (p. 212). El número de variables 
determina el número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará 
tablas bidimensionales. 
- Gráficas. Las gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, permitirán 
“mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable cuantitativa 
continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que aparecen en el eje x” 
(APA, 2010, p. 153). Según APA (2010), las gráficas se sitúa en una clasificación, como 
un tipo de figura: “Una figura puede ser un esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo 
o cualquier otra ilustración o representación no textual” (p. 127). Acerca de los gráficas, 
Kerlinger y Lee (2002, p. 179) nos dicen “una de las más poderosas herramientas del 




relaciones. Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados en una forma que ningún 
otro método puede hacerlo”.  
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al respecto, 
Kerlinger y Lee (2002) mencionan: “Al evaluar la investigación, los científicos pueden 
disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación de los datos”. (p. 192). Al 
respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla y figura se hizo con criterios 
objetivos. 
 La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra para 
generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2006, pp. 1-2) nos dice: “La 
idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis de datos es inferir 
respecto de una población por medio del estudio de una muestra relativamente pequeña 
elegida de ésta”. 
Estadística inferencial 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización sobre la 
base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, Webster (2001) 
sustenta que “la estadística inferencial involucra la utilización de una muestra para sacar 
alguna inferencia o conclusión sobre la población de la cual hace parte la muestra” (p. 10). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistical Package for Social 
Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las pruebas estadísticas 
inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este programa, se empleará en: 
- La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 





Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como una: 
Regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer 𝛼 (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo 
más pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región 
de rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestral en esa 
región sea igual o menor que 𝛼 cuando H0 es cierta. (p. 351) 
 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o porcentaje 
de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la relación de las 
variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en parámetro poblacional para 
recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara la estadística muestral, así como la 
media, con el parámetro hipotético, se compara con una supuesta media poblacional. 
Después se acepta o se rechaza el valor hipotético, según proceda. En este proceso se 
emplearán los siguientes pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales proporcionan 
amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando es 
verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 5%), el nivel de 0.01, 
el 0.10 o cualquier otro nivel entre 0 y 1. Generalmente, se selecciona el nivel 0.05 para 
proyectos de investigación en educación; el de 0.01 para aseguramiento de la calidad, para 
trabajos en medicina; 0.10 para encuestas políticas. La prueba se hará a un nivel de 




Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Se utilizó la distribución chi-cuadrada para contrastar la hipótesis de 
independencia, la cual será analizada e interpretada: 
 
Donde: 
Oi es la frecuencia observada 
Ei es la frecuencia esperada 
Para probar nuestras hipótesis de trabajo, vamos a trabajar con las tablas de 
contingencia o de doble entrada y conocer si las variables cualitativas categóricas 
involucradas tienen relación o son independientes entre sí. El procedimiento de las tablas 
de contingencia es muy útil para investigar este tipo de casos debido a que nos muestra 
información acerca de la intersección de dos variables. 
La prueba chi-cuadrada sobre dos variables cualitativas categóricas presentan una 
clasificación cruzada, se podría estar interesado en probar la hipótesis nula de que no 
existe relación entre ambas variables, conduciendo entonces a una prueba de 
independencia chi-cuadrada. Sobre esta prueba Webster (2001, p. 472) menciona que la 
distribución chi-cuadrada “permitirá la comparación de dos atributos para determinar si 
existe una relación entre ellos”. 
Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o 
se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de todos los valores 
que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo que es muy remota la 




Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestral con el valor crítico de la 
estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis nula. Si se rechaza esta, 
se acepta la alternativa. 
5.2. Resultados, tablas, figuras e interpretación de tablas 
En  el  presente  estudio,  los  resultados  obtenidos  fueron  analizados  en  el nivel 
descriptivo y en el nivel inferencial, según los objetivos y las hipótesis formuladas. 
Nivel descriptivo 
En  el  nivel  descriptivo,  se  han  utilizado  frecuencias  y porcentajes  para  
determinar la deontología y corrupción en la escuela de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra. 
Análisis descriptivo 
Análisis descriptivo de la variable Deontología. 
Análisis descriptivo de la dimensión Ética 
Tabla 11 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Ética 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 11 6.2% 
Casi nunca 23 13.0% 
A veces 42 23.1% 
Casi siempre 74 41.2% 
Siempre 30 16.5% 











Figura 1. Ética  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 41% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe Ética 
en deontología Casi Siempre, el 23% A veces, el 17% Siempre, el 13% Casi nunca y el 6% 
Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 1. 
Análisis descriptivo de la Dimensión Moral. 
Tabla 12 
Resultado: Frecuencia Moral 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 17 9.3% 
Casi nunca 24 13.1% 
A veces 38 21.2% 
Casi siempre 58 32.4% 
Siempre 43 24.1% 



















Figura 2. Moral  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 33% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe Moral 
en deontología  Casi Siempre, el 21% A veces, el 24% Siempre, el 13% Casi nunca y el 
9% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 2. 
Análisis descriptivo de las dos dimensiones de la variable Deontología 
Tabla 13 
Resultado: Cuadro comparativo entre las tres dimensiones de la variable Deontología. 
 
  Ética Moral 
Nunca 6.2% 9.3% 
Casi nunca 13.0% 13.1% 
A veces 23.1% 21.2% 
Casi siempre 41.2% 32.4% 
Siempre 16.5% 24.1% 





















Figura 3. Variable X: Deontología  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 41,2% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú indican que existe Ética y 
Moral Casi siempre, el 24,1% Siempre en lo Moral, el 23,1% A veces y  el  13,1% Casi 
nunca, ello se evidencia que existe 41,2% de Ética y Moral en deontología Casi Siempre 
de acuerdo a la figura 3. 
Análisis descriptivo de la variable Corrupción. 
Análisis descriptivo de la dimensión Imagen institucional 
Tabla 14 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Imagen Institucional 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 8 4.5% 
Casi nunca 10 5.3% 
A veces 35 19.3% 
Casi siempre 56 31.0% 
Siempre 72 40.0% 

































Figura 4. Imagen institucional  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 40% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe 
Imagen institucional en corrupción Siempre, el 31% Casi siempre, el 19%  A veces, el 5% 
Casi nunca y el 5% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 4. 
Análisis descriptivo de la dimensión Gestión de Interés 
Tabla 15  
Resultado: Frecuencia de la dimensión Gestión de Interés. 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 7 3.8% 
Casi nunca 19 10.6% 
A veces 31 17.5% 
Casi siempre 60 33.4% 
Siempre 63 34.8% 




















Figura 5. Gestión de intereses  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 35% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe 
Gestión de intereses  en corrupción Siempre, el 33% Casi siempre, el 17%  A veces, el 
11% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 5. 
Análisis descriptivo de la dimensión Legalidad del patrimonio 
Tabla 16 
Resultado: Frecuencia de la dimensión Legalidad del patrimonio. 
 
Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Nunca 6 3.6% 
Casi nunca 14 7.7% 
A veces 35 19.5% 
Casi siempre 53 29.4% 
Siempre 72 39.9% 


















Figura 6. Legalidad del patrimonio  
Interpretación: Se puede observar  en la figura que el 40% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe 
Legalidad del patrimonio  en corrupción Siempre, el 29% Casi siempre, el 19%  A veces, 
el 8% Casi nunca y el 4% Nunca, ello se evidencia de acuerdo la figura 6. 
Análisis descriptivo de las tres dimensiones de la variable Corrupción 
Tabla 17 








Nunca 4.5% 3.8% 3.6% 
Casi nunca 5.3% 10.6% 7.7% 
A veces 19.3% 17.5% 19.5% 
Casi siempre 31.0% 33.4% 29.4% 
Siempre 40.0% 34.8% 39.9% 


















Figura 7. Variable Y: corrupción  
Interpretación: Se puede observar  en la figura, que el 40,0% del encuestado en la escuela 
de educación superior profesional de la policía nacional del Perú, indican que existe 
Imagen institucional Siempre, el 33,4% Casi siempre en Gestión de intereses, el 19,5%  
Legalidad del patrimonio y/o Imagen institucional A veces, el 10,6% Casi nunca y el 4,5% 
Nunca, ello se evidencia que existe 40,0% de Imagen institucional en corrupción, Siempre, 
según la figura 7. 
Nivel inferencial: contrastación de las hipótesis 
En  la presente  investigación  la  contrastación de  la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se  ha  utilizado  la  
prueba X2 (chi-cuadrada) a  un nivel  de  significación del 0.05. A continuación se muestra 
el proceso de la prueba de hipótesis: 
Hipótesis especifica 1  
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0): No Existe relación significativa entre la función profesional de policía 
con la corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 




























Existe relación significativa entre la función profesional de policía con la corrupción en la 
Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - 
Puente Piedra, 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36.415 
 




probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la función profesional del 
policía y la corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
La función 
profesional del 
policía * La 
corrupción 
180 100.0 % 0 0.0 % 180 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 39,236 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  13,591 ≤ X ≤ 36,415 y la 




se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
función profesional del policía y la corrupción en la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Hipótesis específica 2 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la imagen institucional con la  corrupción en la 
escuela de Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú - Puente Piedra, 2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la imagen institucional con la  corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 




α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (18) = 18 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 9,39 y 𝑋2 = 28,869 
 
𝛼= 0.95 y 18 gl. 𝛼= 0.05 y 18 gl. 
            9,39      28,869 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 9,39  ≤ X ≤ 28,869 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la imagen institucional  y la  
corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 






Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Imagen 
institucional *  
la corrupción 
180 100.0 % 0 0.0 % 180 100.0 % 
 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 7,762 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  9,39 ≤ X ≤ 28,869 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
imagen institucional  y  la  corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Hipótesis específica 3 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la gestión de interese con la  corrupción en la 
Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - 




Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la gestión de interese con la  corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 
2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 





La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 







O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la gestión de interese y la  
corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
Gestión de 
intereses * La 
corrupción 
180 100.0 % 0 0.0 % 180 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 
6. Decisión 




probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
gestión de interese y la  corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Hipótesis específica 4 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre la legalidad patrimonial con la corrupción en la 
Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - 
Puente Piedra, 2017. 
 Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre la legalidad patrimonial con la corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017. 











H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  




Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (24) = 24 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 13,848 y 𝑋2 = 36,415 
𝛼= 0.95 y 24 gl. 𝛼= 0.05 y 24 gl. 
            13,848      36,415 
 
La región de rechazo lo constituyen todos los valores 13,848  ≤ X ≤ 36,415 para los 
que la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 







O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: la legalidad patrimonial y  
la corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 







Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 




180 100.0 % 0 0.0 % 180 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 











Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 16,641 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores 13,848 ≤ X ≤ 36,415 y la 
probabilidad asociada (p < 0.1), el valor se ubica en la región de rechazo; por lo tanto, no 
se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
legalidad patrimonial y la corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico 
Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Hipótesis general 
1.  Planteamiento de la hipótesis estadística 
Hipótesis nula (H0):   
No Existe relación significativa entre Deontología y Corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 
2017. 
Hipótesis alternativa (H1):  
Existe relación significativa entre Deontología y Corrupción en la Escuela de Educación 















H1: El índice de correlación entre las variables no es igual a 0. 
H0: El índice de correlación entre las variables es igual a 0. 
Por lo tanto, se ubicará la región de rechazo en dos colas. 
2.  Tipo de prueba estadística   
Se escoge la distribución chi-cuadrada (𝑋2).  
3.  Nivel de significación  
Nivel de confianza al 99 % 
Valor de significancia: α = 0.1; al ser de dos colas se divide y  obtenemos: 
α/2 = 0.05 
Grado de libertad: (n filas-1) (n columnas-1)= (1) (21) = 21 
4. Distribución muestral y región de rechazo 
Dada la distribución muestral 𝑋2 con 𝛼/2 = 0.05 y 1 grados de libertad, se obtienen 
los valores chi-crítico 𝑋2 = 11,591 y 𝑋2 = 32.671 
𝛼= 0.95  y 21 gl. 𝛼= 0.05  y 21 gl. 
            11,591      32,671 
 
 




probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual 𝛼 = 0.1. 
5. Cálculo del estadístico 𝑋2 








O = Frecuencia observaba 
E  = Frecuencia esperada 





Distribución chi-cuadrada a través del programa SPSS: La Deontología y 
Corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía 
Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
Resumen del procesamiento de los casos 
 Casos 
Válidos Perdidos Total 
N Porcentajes N Porcentajes N Porcentajes 
La 
Deontología *  
la corrupción 
180 100.0 % 0 0.0 % 180 100.0 % 
Pruebas de chi-cuadrada 
 Valor gl Sig. Asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrada de Pearson 
Razón de verosimilitudes 
Asociación lineal por lineal 












Aplicando la fórmula 𝑋2, según los datos de la tabla por SPSS, se ha obtenido el 
valor chi-calculado 𝑋2= 12,871 
6. Decisión 
Si el valor 𝑋2 obtenido se comprende entre los valores  11,591 ≤ X ≤ 32.671 y la 




se acepta la H0 y se acepta la H1. Esto quiere decir que existe una relación directa entre la 
Deontología y la Corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de 
la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017. 
5.3. Discusión de resultados 
En esta parte realizaremos una comparación sucinta de nuestros resultados con 
otros hallazgos en trabajos de similar temática. Esta comparación se realizará por cada 
hipótesis y se mencionará su compatibilidad o discordancia. 
En el hipótesis especifica Nª 1, se concluye, con un nivel de significación de 0.05, 
que la función profesional de policía y la corrupción en la escuela de educación superior 
técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 39,236 y está 
comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre la función profesional de policía y la corrupción en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 
2016. Esta conclusión guarda concordancia con lo hallado por Ángel García Navarro. Año 
2014 propusieron el estudio ““Deontología Policial y Derecho”. Universidad 
Complutense de Madrid - Facultad de Derecho”. Tesis para optar el grado académico de 
Magíster en Administración en la Universidad Politécnica Salesiana, Ecuador; el problema 
de estudio se enfocó en la “Que como quiera que la sociedad es el medio en el que el 
derecho se desenvuelve, la policía esta compelida irremediablemente a tener una presencia 
viva en aquella como órgano supervisor de los actos de cooperación propiciadores de 
derechos y deberes. A parte de esto, dando por sentado que sólo se es moral si se es justo, 




verdadera armonía de las virtudes cardinales que Ulpiano define como constanset perpetua 
voluntas ius suum cuique tribuendi.  
Ello implica que esta virtud se cierne sobre la realidad misma del ser humano 
afianzando al mismo tiempo el vínculo generado entre la deontología policial y el Derecho 
toda vez que el ejercicio de esta profesión busca alcanzar no solo la paz social 
(conservación) sino también justicia (mejoramiento) en las relaciones humanas, 
reconociendo los derechos de los miembros de la sociedad y ayudando al violentado. 
Fíjese el amigo lector que al asumir la Policía estas aspiraciones de todo ente social, pasa a 
ser servicio universal que alcanza a todos y busca el bien de todos, circunstancia que se ve 
favorecida bajo la inspiración de los códigos éticos profesionales”. 
Respecto a la hipótesis especifica Nª 2, se concluye, con un nivel de significación 
de 0,05, la imagen institucional y la  corrupción en la escuela de educación superior 
técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 7,762,  y está 
comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869, para los cuales la probabilidad de cometer el error 
tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es 
decir, hay relación entre la imagen institucional y la  corrupción en la escuela de educación 
superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. Este 
resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por FABIOLA ANTONIETA 
CIFUENTES TORRES. Año 2009(2009), presentó el estudio “El Desafío Ético en la 
Función Pública: El caso de Carabineros de Chile”. Tesis para alcanzar el grado de 
Maestría en logística en la Universidad Francisco Gavidia, La experiencia chilena en 
políticas públicas pro ética, responde a las exigencias institucionales del contexto 
democrático, fundamentalmente estableciendo las normas legales que regirán el 




Básicamente se definió si las normas que teníamos eran las adecuadas. No, 
entonces se mejoraron,se reviso el Estatuto Administrativo y se aprobó la Ley de Probidad. 
Era la mirada de un país que después de 17 años de dictadura, no había mirado los temas 
de ética pública. Creo que no importaba tanto cual era la motivación para cumplir, sino 
definir un estándar más exigente y mecanismos de fiscalización de esos 
estándares"(Entrevista - Alejandro Ferreiro). 
Hoy, se presenta una realidad institucional nueva, dónde se han sentado las bases 
normativas requeridas para el ordenamiento de la función pública y una “cultura 
organizacional” en el sector público que ha experimentado cambios positivos producto de 
este proceso. 
 Ha habido un cambio cultural fuerte, donde los temas como la Transparencia están 
instalados y antes era inimaginable, el nivel de tolerancia al robo hormiga o a la 
irregularidad es muy bajo, afortunadamente hay cierta conciencia de la función pública. 
Este cambio cultural representa una cierta madurez de la democracia hacia estándares más 
exigentes” (Entrevista - Alejandro Ferreiro). 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 3, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que la gestión de interese y  la  corrupción en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 
2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre la gestión de interese y la  corrupción en la 
escuela de educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente 
Piedra 2016. Este resultado guarda alguna compatibilidad con lo hallado por ROSA 




judicial como parte del sistema de justicia en la década de 1990-2000׃ Estudio crítico 
sobre las aproximaciones acerca de su naturaleza y solución.”. Tesis La corrupción en el 
ámbito de la justicia es un fenómeno que siempre ha existido; tanto en periodos de 
emergencia dictatoriales como en la década de 1990, como en contextos de democracia 
representativa. El Poder Judicial no se ha desarrollado plenamente en el papel de garante 
del Estado de Derecho, amparado en la teoría clásica del equilibrio de poderes, es decir, 
concebido como una institución autónoma e independiente. No se ha desplegado en forma 
coherente a su naturaleza debido a su continua subordinación y abdicación frente a otros 
poderes. Es una de las instituciones donde la corrupción ha tenido mayor arraigo, lo que ha 
ocasionado un proceso de deslegitimación frente a la ciudadanía, la misma que tiene una 
percepción altamente desvalorada de dicho poder del Estado. Los gobiernos de turno han 
pretendido utilizar políticamente esta dependencia y deslegitimación para cuestionar su 
autonomía y no enfrentar el reto de construir una ética pública basada en la transparencia y 
la rendición de cuentas en el servicio de justicia. Las causas de la corrupción en el sistema 
de justicia son atribuidas a múltiples factores, de carácter económico, social, laboral, 
cultural, ético y político. 
En cuanto a la hipótesis especifica Nª 4, esta concluyo, con un nivel de 
significación de 0.05, que la legalidad patrimonial y  la corrupción en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 
2016. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada 
es 16,64 y está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415 para los cuales la probabilidad de 
cometer el error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre 
las variables, es decir, hay relación entre la legalidad patrimonial y  la corrupción en la 
escuela de educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente 




MAVILA LEÒN (2012) en la investigación titulada “La corrupción en el poder judicial 
como parte del sistema de justicia en la década de 1990-2000׃ Estudio crítico sobre las 
aproximaciones acerca de su naturaleza y solución. UNMSM - Escuela de Post Grado. 
Facultad de Derecho y Ciencia Política..”. Tesis para la corrupción en el ámbito de la 
justicia es un fenómeno que siempre ha existido; tanto en periodos de emergencia 
dictatoriales como en la década de 1990, como en contextos de democracia representativa. 
El Poder Judicial no se ha desarrollado plenamente en el papel de garante del Estado de 
Derecho, amparado en la teoría clásica del equilibrio de poderes, es decir, concebido como 
una institución autónoma e independiente. No se ha desplegado en forma coherente a su 
naturaleza debido a su continua subordinación y abdicación frente a otros poderes. Es una 
de las instituciones donde la corrupción ha tenido mayor arraigo, lo que ha ocasionado un 
proceso de deslegitimación frente a la ciudadanía, la misma que tiene una percepción 
altamente desvalorada de dicho poder del Estado. Los gobiernos de turno han pretendido 
utilizar políticamente esta dependencia y deslegitimación para cuestionar su autonomía y 
no enfrentar el reto de construir una ética pública basada en la transparencia y la rendición 
de cuentas en el servicio de justicia. Las causas de la corrupción en el sistema de justicia 
son atribuidas a múltiples factores, de carácter económico, social, laboral, cultural, ético y 
político. 
Finalmente, en cuanto a la hipótesis general, se concluye, con un nivel de 
significación de 0,05, que la Deontología y Corrupción en la escuela de educación superior 
técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. De acuerdo al 
resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, la chi-cuadrada es 12,871  y está 
comprendido entre 11,591 ≤ X ≤ 32,671, para los cuales la probabilidad de cometer el 
error tipo 1, es menor o igual a α = 0,05. Ello significa que existe relación entre las 




educación superior técnico profesional de la Policía Nacional del Perú – Puente Piedra 
2016. Miguel Ángel, Cayetano Cuadros  (2015) en su estudio realizado “La opinión 
pública sobre la corrupción en la Policía Nacional del Perú y su influencia en el 
ejercicio del servicio policial: Caso División Territorial Sur 2- Lima”. Pontificia 
Universidad Católica del Perú”; la tesis problemática vista en la Las modalidades de 
corrupción como la agilización de trámites documentarios que ocurre en el área 
administrativa de la Comisaría, genera una doble aceptación tanto por parte del ciudadano 
que busca su comodidad, como por algunos policías que obtienen un beneficio propio. Las 
modalidades de corrupción policial operativa, donde el funcionario tiene mayor 
discrecionalidad funcional y escaso control de sus superiores por producirse en espacios 
exteriores de la comisaría, ocasionan mayor influencia en la opinión pública sobre 
corrupción policial, porque esos hechos pueden ser observados y grabados por cualquier 
ciudadano. La modalidad que involucra a los conductores infractores de las normas de 
tránsito que ofrecieron dinero al funcionario policial alcanzó el porcentaje más alto (87%), 
con relación a los demás delitos de corrupción de funcionarios. Por otro lado, en las 
modalidades vinculadas con la investigación policial, los abogados defensores asumen un 
rol importante en la “negociación” de algún beneficio que favorezca a su defendido, que en 












1. Existe relación significativa entre la función profesional y  la corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi cuadrado es igual a 39,236, 
que está  comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo 
y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
2. Existe relación significativa entre la Imagen institucional y  la corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 7,762, 
que está  comprendido entre 9,39 ≤ X ≤ 28,869; el valor se ubica en la región de rechazo y, 
por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
3. Existe relación significativa entre la gestión de intereses y  la corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017, porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, 
que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo 
y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
4. Existe relación significativa entre la legalidad patrimonial y  la corrupción en la Escuela 
de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente 
Piedra, 2017., porque el valor obtenido mediante la prueba chi-cuadrada es igual a 16,64, 
que está comprendido entre 13,848 ≤ X ≤ 36,415; el valor se ubica en la región de rechazo 
y, por lo tanto, no se acepta la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. 
5. Existe relación significativa entre la Deontología y la Corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 
2017., porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes altos y la 





1. En una jornada de reflexión organizada por la policía nacional del Perú, que todo 
personal se capacite en deontología para que se evidencie transparencia y eficiencia en el 
proceso de servicio a la humanidad.  
2. Es necesario hacer más investigaciones en otras instituciones Públicas del Perú para 
poder generalizar la hipótesis general. Así se podría mejorar la satisfacción del servicio 
colectivo, en busca de mejorar la calidad de servicio humanitario.  
3. Es recomendable que la policía nacional del Perú y el personal administrativo de las 
distintas instituciones públicas del Perú lleven cursos de deontología para que, desde sus 
primeros años en el servicio público, sean conscientes de la importancia y el proceso 
correcto del servicio institucional en beneficio del país. 
4. Es recomendable que el ministerio del interior y el personal de la policía nacional del 
Perú  coordinen en prepararlos en cuidar la imagen institucional y el respeto a la legalidad 
patrimonial, sean conscientes de la importancia y el proceso correcto de cumplir sus 
funciones. 
5. Dar a conocer al ministerio del interior y a la policía nacional del Perú. El trabajo de 
investigación. Deontología y la Corrupción en la escuela de educación superior técnico 
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Matriz de consistencia 
Deontología y corrupción en la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra, 2017 
Formulación del 
Problema 





¿Cuál es la relación entre la deontología y 
corrupción en la Escuela de Educación Superior 
Técnico Profesional de la Policía Nacional del 
Perú- Puente Piedra – 2017? 
 
Problemas específicos  
 
¿Cuál es la relación entre la función profesional 
de la policía  y la corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú- Puente Piedra – 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la imagen institucional 
de la policía  y la corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú- Puente Piedra – 2017? 
 
¿Cuál es la relación entre la gestión de interés de 
la policía  y la corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú- Puente Piedra – 2017? 
¿Cuál es la relación entre la legalidad patrimonial 
de la policía  y la corrupción en la Escuela de 
Educación Superior Técnico Profesional de la 
Policía Nacional del Perú- Puente Piedra – 2016? 
 
Objetivo general 
Identificar Cuál es la relación entre la 
deontología y la corrupción en la escuela de 
educación superior técnico profesional de la 




Determinar si existe relación entre la función 
profesional de la policía con la corrupción en 
la escuela de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del Perú  - 
Puente Piedra -  2017. 
 
Determinar si existe relación entre la imagen 
institucional de la policía con la corrupción en 
la escuela de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del Perú  - 
Puente Piedra -  2017. 
 
Determinar si existe relación entre la gestión 
de interés  de la policía con la corrupción en la 
escuela de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del Perú  - 
Puente Piedra -  2017. 
 
Determinar si existe relación entre la legalidad  
patrimonial de la policía con la corrupción en 
la escuela de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del Perú  - 
Puente Piedra -  2017. 
Hipótesis general 
Existe relación significativa entre 
Deontología y Corrupción en la escuela 
de educación superior técnico 
profesional de la Policía Nacional del 
Perú – Puente Piedra 2017. 
 
Hipótesis específicos 
Existe relación significativa entre la 
función profesional de policía con la 
corrupción en la escuela de educación 
superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2017. 
 
Existe relación significativa entre la 
imagen institucional de la policía con la  
corrupción en la escuela de educación 
superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2017. 
 
Existe relación significativa entre la 
gestión de interese de la policía con la  
corrupción en la escuela de educación 
superior técnico profesional de la Policía 
Nacional del Perú – Puente Piedra 2016. 
 
Existe relación significativa entre la 
legalidad patrimonial de la policía con la 
corrupción en la escuela de educación 
superior técnico profesional de la Policía 
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       Encuesta 
      Observación  
 
Población 
La población que se 
considera para este 
trabajo de investigación 
son de 360 de la escuela 
de educación superior 
técnico profesional de la 
policía nacional del Perú 





La muestra seleccionada 
fue intencional ya que 
estuvo conformada por 
180 técnicos de la 
escuela de educación 
superior técnico 
profesional de la policía 
nacional del Perú - 







Instrumentos de evaluación 
Cuestionario 
Deontología (Ética – Moral) 
Estimado alumno: 
Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa para 
obtener información sobre la Deontología (Ética y Moral) desarrollado por los alumnos  
del IV Semestre Académico en la Especialidad de Orden Público y Seguridad Ciudadana 
de la Escuela de Educación Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - 
Puente Piedra 2016, por favor responda con sinceridad. 
Instrucciones: Lee cada una de las frases y selecciona una de las cinco alternativas, la que 
sea más apropiada a tu criterio, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 
que escogiste según tu opinión, criterio y experiencia. Marca con un aspa el número, no existen 
respuestas buenas o malas. Asegúrate de responder a todas las frases.  
Escala valorativa. 
Nunca Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Indicadores / Ítems 1 2 3 4 5 
Principios del deber profesional  
1 ¿Cómo se imparte información a los miembros para el  desarrollo 
de la tarea?                                            
     
2 ¿Cómo los miembros contribuyen a la satisfacción del trabajo?      
3 ¿Cómo los miembros e institución mutuamente se relacionan 
para la tarea? 
     
4 ¿Cómo los  miembros asumen su  compromiso individual en la  
realización del trabajo? 
     
Regla de conducta profesional  
5 ¿De qué manera los miembros proyectan el logro de los objetivos 
institucionales? 
     
6 ¿De qué forma la institución crea valores en los miembros?       
7 ¿De qué modo, el éxito de cada miembro constituye referencia en 
el resto y viceversa? 
     
8 ¿De qué manera los actos individuales o grupales  fortalecen o 
debilitan a la institución? 
     





9 ¿En qué forma la institución se fortalece con la satisfacción de la 
tarea? 
     
10 ¿En qué medida las instituciones tienen responsabilidad 
individual para el cumplimiento de las tareas?  
     
11 ¿De qué manera las instituciones cooperan mutuamente para  
realizar la tarea con la participación  de todos sus miembros? 
     
12 ¿En qué medida las instituciones crean valores en el núcleo de 
sus miembros?  
     
Hábitos del individuo  
13 ¿Se evalúan individual y grupal mente a los miembros por sus 
resultados? 
     
14 1. ¿Se  comunica a los miembros los resultados de la tarea?      
15 1. ¿Se comunica los resultados a cada integrante del grupo?       
16 ¿Cómo se identifica a los miembros que necesitan más ayuda 
para  realizar la tarea? 
     
Conducta del hombre dentro de la sociedad  
17 1. ¿De qué manera se supervisa a los miembros mientras 
realizan el trabajo?   
     
18 2. ¿Cuál es la frecuencia de atención diversa a los 
integrantes del grupo? 
     
19 3. ¿Cómo la institución crea valores sobre sus miembros?      
20 ¿Cómo los valores humanos tienen responsabilidad individual y 
grupal?   
     
El núcleo familiar  
21 1. ¿Cómo el núcleo familiar asume responsabilidad en sus 
miembros? 
     
22 1. ¿Cuándo las instituciones crean autovaloración?      
23 1. ¿Cómo los miembros mejoran sus conductas 
individuales? 
     
24 ¿Cómo se refleja en el individuo el crecimiento de su 
personalidad? 

















Agradecemos su gentil participación en la presente investigación educativa para 
obtener información sobre la corrupción desarrollado por los alumnos  del IV Semestre 
Académico en la Especialidad de Investigación Criminal de la Escuela de Educación 
Superior Técnico Profesional de la Policía Nacional del Perú - Puente Piedra 2016, por 
favor responda con sinceridad. 
Instrucciones: Lee cada una de las frases y selecciona una de las cinco alternativas, la que 
sea más apropiada a tu criterio, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta 
que escogiste según tu opinión, criterio y experiencia. Marca con un aspa el número, no existen 
respuestas buenas o malas. Asegúrate de responder a todas las frases.  
Escala valorativa. 
Nunca Casi nunca  A veces Casi siempre Siempre 
1 2 3 4 5 
 
N° Indicadores / Ítems 1 2 3 4 5 
Credibilidad institucional  
1 Entiende la importancia de la credibilidad institucional         
2 Conoce los diferentes ciclos de la gestión publica        
3 Describe la situación actual sobre la imagen institucional      
4 Entiende el rol de la gestión institucional      
La sociedad y el fortalecimiento institucional  
5 Conoce  los diferentes componentes de un ciclo de gestión.      
6 Conoce y valora la credibilidad institucional       
7 Evalúa realizar gestión personal      
8 Conoce los factores que influyen en el ciclo de gestión      
La policía y el valor ético  
9 Conoce las normas éticas de la gestión publica      
10 Valora la estructura ético moral      
11 Conoce las influencias que se ejercen para la realización de las 
tareas 
     






Eficiencia o estimulo laboral 
13 Conoce y entiende el ciclo de gestión administrativo para un 
determinado proceso 
     
14 Conoce los principios de la gestión pública para realizar la 
tarea 
     
15 Conoce los factores que influyen en el rendimiento productivo 
de la gestión 
     
16 Conoce a los gestores de conductas indecorosas      
Ejercicio de la función pública en pos de un beneficio privado  
17 Prepara un plan de programación y ejecución de tareas      
18 Describe las diferentes formas de realizar las tareas.      
19 Conoce los factores que influyen en la realización del trabajo      
20 Conoce a los constituyentes que influyen en la gestión      
El valor ético - moral y la actitud ilícita  
21 Conoce los factores negativos sobre la conducta ética – moral       
22 Reconoce los riesgos de la acción contra los buenos hábitos      
23 Precisa conocer los beneficios superfluos y cíclicos      
24 Prepara acciones para contrarrestar indicios antiéticos   
 
     
El ilícito ingreso económico  
25 Calcula y realiza la obtención de nuevos ingresos económicos       
26 Realiza adquisiciones sospechosas       
27 Planifica la gestión y obtención de nuevos ingresos         
28 Identifica los procesos y operaciones de gestión  
 
     
Status de vida  
29 Realiza actividades superfluas      
30 Incursiona y entabla nuevas formas o hábitos de vida      
31 Dinamiza las actividades del núcleo familiar       
32 Reconoce servir de referencia negativa frente al control 
institucional 
     
El ilícito incremento patrimonial  
33 Realiza inversiones paralela o pos gestión      
34 Diversifica la adquisición de bienes       
35 Contribuye negativamente en la economía del libre mercado      
36 Conoce las debilidades de los sistema de control      
 
  
 
 
